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Esta  investigación  es  resultado  de  una serie  de  felices  acontecimientos.  A partir  de  mi 
condición de investigadora durante veintiséis años en el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IISUNAM), el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias  Sociales  (CLACSO)  me  concedió  una  de  las  becas  CLACSO/Asdi  98/99  para 
investigadores senior en el  tema en que he trabajado con regularidad desde que hice mis 
primeros  pininos  en  la  sociología:  la  condición  de  las  mujeres  en  las  sociedades 
latinoamericanas. Esta vez di un giro y, de estudiar a las mujeres en ámbitos de la sociedad,  
me  propuse  explorar  las  relaciones  de  género  en  un  espacio  privilegiado  de  la  política 
institucional  como es la  Cámara de Diputados.  Los cambios que tuvieron lugar  en la  vida 
política  en  México  desde  1997  me  provocaban  cascadas  de  preguntas  y  problemas  a 
investigar. El concurso de CLACSO llegó en el momento preciso para elegir uno de dichos 
problemas y dedicar dos años a recoger información, analizarla y escribir el presente libro. La 
beca me permitió contar con los apoyos profesionales necesarios y me obligó a declinar toda 
invitación, llamado o convocatoria académica o político-académica fuera del proyecto.
Son muchas las personas a las que les estoy profundamente agradecida por la colaboración 
y  solidaridad  que  me  brindaron.  En  Buenos  Aires,  donde  está  la  sede  de  CLACSO,  su 
secretario general, el doctor Atilio Borón; Bettina Levy, coordinadora del Programa Regional de 
Becas; y su asistente, Natalia Gianatelli. Los tres tuvieron que lidiar con alguien un tanto lenta  
para responder mensajes y realizar trámites burocráticos, y demasiado optimista para calcular 
los tiempos de escritura, y mostraron siempre buen humor y mucha paciencia. Fueron muy 
útiles las sugerencias del  dictamen anónimo a la  primera versión.  En México conté con el 
apoyo institucional del director del IISUNAM, doctor René Millán, y de la secretaria académica,  
doctora  Rebeca  de  Gortari.  También  quiero  hacer  presente  mi  gratitud  con  las  catorce 
diputadas y los quince diputados que accedieron a ser entrevistados, ocuparon parte de su 
tiempo en ello y me dieron la información fundamental para la investigación. Mis colegas del 
área  de  Sociología  de  la  Población,  ubicados  en  el  ala  H  del  edificio,  han  sido,  en  todo  
momento  y  como  siempre,  respaldo  afectivo  y  moral  imprescindible.  Incluyo  aquí  a  las 
compañeras Anabel Becerra y Susana Velasco. Tere Orea cumplió con rigor su papel de ángel 
guardián de esa sección del IISUNAM.
Por último quiero agradecer a Lucas Minello la colaboración brindada en la primera etapa de 
esta investigación, y a Irene Ramos Gil la dedicación y el empeño, a veces obsesivo, a lo largo 
de todo este trabajo. Ella quiso estar desde el principio al fin del proceso. En las entrevistas fue 
la compañera atenta al funcionamiento de la grabadora, y ella misma realizó varias; se encargó 
de las transcripciones; procesó la información estadística y la cualitativa, teniendo que aprender 
nuevos programas de cómputo cuando se hizo necesario. Una vez redactado cada capítulo, 
revisó y corrigió las versiones respectivas; confrontó la información del texto con las fuentes; 
armó la bibliografía. A Irene, por su capacidad de reír y su estímulo intelectual constante, le 
debo que este proyecto se haya concluido en un tiempo razonable, a pesar de todo. Y como 
siempre,  Nelson Minello  fue el  interlocutor,  el  lector  y  el  crítico  primero  de estas  páginas,  
porque con él comparto, además, los gozos, placeres y dolores de la vida.
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